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Myanmar has long been one of China’s neighborly countries and is of great strategic 
significance to China. The research on Myanmar, particularly on Ethnic Chinese has not been paid 
enough attention for a long time. But recently the academic community gradually shows their 
concerns in this field. 
A community of the overseas-Chinese gradually came into being in Shan State of North 
Myanmar due to the long-term historical communication and several typical immigration tides 
since the twentieth century, which was embodied by the formation of overseas-Chinese (including 
the minority nationality) economic and cultural zone and their population increase. As China’s 
development and Myanmar’s boundary open-up since 1988, those Chinese new immigrants went 
to North Myanmar to develop various kinds of economic activities. They mainly aggregated in 
Kokang, Wa State and Mengla districts, controlled by three minority armed forces. Together with 
the locals (people of Kokang, Wa State and Mengla), the new Chinese immigrants helped develop 
the local economy. Soon several boom towns, where the majority residents were Chinese 
immigrants, appeared in the border of North Myanmar. 
The formation of overseas Chinese Community in national regional autonomy in Shan State 
of North Myanmar had complex historical and geographical reasons as the followings. Firstly, 
many territories and population historically belonged to China, though most Han people and other 
minorities changed their political belongings, they still kept Chinese cultural features and were 
influenced by China. Secondly, North Myanmar was historically a part of the important 
commercial route, and masses of caravan of merchants came and went between North Myanmar 
and Yunnan, which improved the close connections between these two places. Thirdly, the 
formation and development of the Communist Party of Myanmar exerted great effect on the 
formation of Chinese Community in North Myanmar. Lastly, the complicated nationality problems 
inside Myanmar, severe nationality conflicts and minority armed forces area in North Myanmar 
made the locals adopt immigrants from China and attached importance to the connection with 
Yunnan. 
On the whole, the economic trade demand, good business investment opportunities in North 













flowing into North Myanmar. The number of Chinese population in North Myanmar had long 
been a controversial issue and could not be exactly calculated. But judging from many data and 
combining the local investigation, it’s true that the number of Chinese population in North 
Myanmar was rapidly growing but still there was a trend that it’s overstated the number of the new 
Chinese immigrants. On the basis of field survey, the thesis makes a tentative introduction on the 
migrating motives of the new immigrants and their living situations in the local area.  
The Ethnic Chinese Community was coincident with the Golden Triangle from the 
geographic aspect, so faced many complicated factors during the process of development such as: 
the abnormal political relationships with the central government, the potential limitation of 
economic development, drug issues, prohibition of gambling and border managerial problem with 
Yunnan. Therefore, China should lay enough attention on the related problem of Ethnic Chinese 
Community in North Myanmar, handle the task of investigation and strategy study, fully estimate 
the strategy to the local which may bring the positive or negative impact on the Sino-Myanmar 
relations and the security of the border, boost the stability and development of Ethnic Chinese 
Community by actively using every possible measures. 
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（二）缅北华人聚居在民国时期的发展（1911—1949 年） ···································18 
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① 大陆学术界对少数民族华侨华人研究，主要有赵和曼教授虽然注意到中国的少数民族华侨华人，出版了
《少数民族华侨华人研究》（中国华侨出版社，2004 年 8 月。），但对缅北的少数民族华侨华人还是缺乏系
统的研究。其他相关论文有向大有的“论少数民族华侨华人问题”（《八桂侨史》1993 年第 3 期）和李安山
的“少数民族华侨华人：迁移特点、辨识标准及人数统计”（《华侨华人历史研究》2003 年第 3期）等。 
③ 见国外网站 http://globalissuesweb.com/drp/?q=node/44 。 







































新移民的了解，如郭建初、王浩的《探营金三角》（金城出版社，1998 年 8 月版）、
邓贤的《流浪金三角》（人民文学出版社，2000 年版）、黄豆米的《女人也闯金
三角》等。缅甸出版的华侨蔡山所著《果敢》一书是对果敢地区较全面的地方史
志著作，云南省社会科学院李立纲研究员 2000 年 7 月根据实地调查所做的《勐
拉的中国人——跨国境流动人口的一个案例》是目前所见对缅北华人聚居区 详
                                                        























云华教授、高伟浓教授及美国的 Harry Harding 教授，日本的滨下武志、田中恭









福州人移民美国研究”》（《华侨华人历史研究》，2003 年第 3 期）、《近 30 年来的
中国海外移民：以福州移民为例》（《世界民族》，2006 年第 3 期），厦门大学人
口研究所李明欢教授的《福建侨乡调查：侨乡认同、侨乡网络与侨乡文化》（厦
门大学出版社，2005 年 5 月第 1 版），厦门大学南洋研究院施雪琴副教授的《改
革开放以来福清侨乡的新移民—兼谈非法移民问题》（《华侨华人历史研究》，2000


































主义》（云南大学 1998）、张植荣硕士的《论中缅边界问题》（北京大学 1989）等。 
此外，关于当代缅甸民族问题的论著主要有陈茜先生《缅甸民族问题》（《世
界民族研究》，1982 年）、林锡星的《缅甸民族政策的回顾》（《世界民族研究》
1988 年第 4 期）及《缅甸政府的民族政策及少数民族反政府武装问题》（《当代
国际问题》，1989 年第 4 期）、韦承二的《影响缅甸民族关系诸因素探讨》（《世
界民族研究》，1990 年第 2 期）、顾新华与李晨阳的《缅甸民族问题的现状与发
展趋势》（载《面向 21 世纪的东南亚：改革与发展》、石安达的《缅甸新时期的























    少数民族华侨华人研究较少有学者关注，且在如何界定跨境民族与少数民族
华侨华人方面存在学术上的不同看法。主要研究成果有赵和曼的《少数民族华侨























12 个月的人。目前全球移民数量约为 1.75 亿，比 90 年代初期增长了 46%。②这
                                                        
① 贺圣达 《中国的缅甸研究：回顾与展望》东南亚 2002 年第 3 期 
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